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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, February 6, 2020                                                                                                    
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Well-Tempered Clavier Book 1 No. 4 
Prelude and Fugue in C♯ Minor, BWV 849                    J.S. Bach 
Etude Op. 25 No. 6               F. Chopin (10’) 
 
Suhao Bai, piano 
 
Sechs Kleine Klavierstucke, Op. 19                    A. Schoenberg (5’) 
I. Leicht, zart 
II. Langsam 
III. Sehr Langsame 
IV. Rasch, aber leicht 
V. Etwas Rasch 
VI. Sehr Langsam 
 
Janna Pena, piano 
 
Elegy                           G. Faure (5’) 
 
Davron Ziyodjonov, cello 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Sonata No. 9 in A Major, Op. 47 “Kreutzer Sonata”      L. van Beethoven (11’) 
I. Adagio sostenuto - Presto 
 
Kayla Bryan, violin 
Sharon Villegas, piano 
 
Sonata No. 2 in Eb Major, Op. 120       Johannes Brahms (9’) 
I. Allegro amabile 
 
Dunia Andreu, clarinet 
Sharon Villegas, piano 
 
 
 
(40’) 
